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(BEDT-TTF 以下 ET と略す)分子の錯体
(ET)zX(Xは、 アクセプタ一分子)は、 textbook 
materialと言ってもよい、代表的な二次元の有機





















(a) B-(EThRbZn(SCN)4 (b)砂 (EThI3
匂もー -ー-一持同










































ある。 本稿では、 紙面の都合で、 主に電荷秩序
系(e-(EThRbZn(SCN)4，α-(ETh13)について述べ
る。









実線(絶縁相 (20 K)) と点線(金属相

















































































































































































デ的に見える。 このこともまた、 'Z"slowが、 準巨
視的な金属ドメインに対応するとし、う解釈を支持
する。
. 1ドO__o._124K (b) 
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